




Saat ini komputer telah dilengkapi dengan alat multimedia, yang menunjukan 
penambahan fungsi sebagai media penghibur para pengguna komputer agar tidak merasa 
jenuh di depan komputer. PC Game atau permainan yang menggunakan media komputer 
adalah sebuah aplikasi hiburan dalam komputer yang menjadi salah satu alternatif untuk 
mengurangi kejenuhan pengguna komputer dan merupakan hiburan bagi yang 
memakainya. 
Untuk membangun game ini, digunakan Adobe Flash CS3 dan perangkat lunak 
pendukung lainnya seperti Adobe Photoshop dan Adobe Audition. Game MouseBusters 
menggunakan ActionScript sebagai script pendukung. 
Genre game Flash pada dasarnya tidak berbeda dengan genre elektronik pada 
umumnya. Pada penelitian ini, digunakan genre shooting yaitu berfokus pada kecepatan 
refleks dan aksi pemain dalam mengantisipasi rintangan yang muncul. Aplikasi Game 
Mousebusters ini diharapkan dapat untuk menambah wawasan tentang macam-macam 
game dan dapat untuk menjadi media pembelajaran dan hiburan bagi yang memainkannya.  
 
 
